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 RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis ha sido denominada LAS DEFICIENCIAS 
DEL PROCESO SUCESORIO AB INTESTATO NOTARIAL DURANTE 
LOS    AÑOS    2013    AL    2014,    EN    EL    DEPARTAMENTO  DE 
LAMBAYEQUE, cuenta con un Marco Teórico que integra distintos 
Planteamientos Teóricos atingentes respecto a la identificación plena  
de cada uno del heredero, herederos o de la masa hereditaria 
ascendente, descendente así mismo colateral, la declaración total de 
los bienes patrimoniales que se encuentran en el Perú, y en el 
extranjero, reforzado por la legislación comparada. 
 
 
La presente investigación fue necesaria puesto que, se 
busca una actuación eficiente y eficaz por parte del Notario Público,  
con la búsqueda de información, interconectado con las diferentes 
Zonas Registrales (SUNARP), MIGRACIONES, MUNICIPALIDADES, 
PODER  JUDICIAL,  MINISTERIO  PUBLICO  Y  NOTARIAS  del  país, 
para que se pueda conocer a los herederos en su totalidad y los bienes 
patrimoniales del causante después de su muerte, para protocolizar en 
forma definitiva la actuación notarial y evitar incorporaciones posteriores 
con procesos judiciales engorrosos y pérdidas económicas y del valioso 
tiempo en los herederos. 
 
 
  
Se  propuso  incorporar  y  modificar  algunos artículos  de la 
 
Ley  N°  26662     “Ley  de  Competencia  Notarial  en  Asuntos   No 
 
 
 
Contenciosos” en el Título “I” Art. 3° Disposiciones Generales, 
Título “V” Art. 39° Solicitud y Art. 41° Publicación, 43° Protocolización, 
que son atingentes al problema; mediante un tipo de Investigación: 
Descriptiva Simple, y un análisis cuantitativo; con el propósito de 
solucionar los Empirismos Normativos y Discrepancias Teóricas 
identificados en el problema. 
 
